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RESUMEN 
La ayahuasca es un brebaje a base de hierbas, preparado ancestralmente con fines medicinales y 
religiosos, en la actualidad, se emplea en terapias de curación de adicciones a las drogas y se investiga 
la posibilidad de que tenga propiedades contra algunas enfermedades neurodegenerativas. En este 
estudio se utilizaron dos plantas que forman parte del brebaje “ayahuasca”, Banisteriopsis caapi que 
contiene alcaloides β-carbonilos y Psycotria viridis que contiene N.N-dimetiltriptamina (DMT), las 
cuales fueron mezcladas para preparar un decocto, el cual se administró a 10 animales de 
experimentación, teniendo a otros 10 como control negativo, el objetivo fue determinar el efecto del 
brebaje ayahuasca sobre la temperatura corporal de ratas, medida a nivel rectal, la cual se midió cada 
treinta minutos durante noventa minutos. La temperatura rectal varió en los minutos 30 al 60, 
aumentando de 36,18 a 38,03 °C y de 36,15 a 38,03 °C respectivamente con un p<0,05. Podemos 
concluir que el brebaje ayahuasca produce cambios en la temperatura corporal de ratas.  
Palabras clave: ayahuasca, temperatura rectal, N.N-dimetiltriptamina, DMT, harmalina.  
ABSTRACT 
Ayahuasca is an herbal concoction, prepared ancestrally for medical and religious purposes. Currently, it is 
used in healing therapies for drug addictions and the possibility of having properties against some 
neurodegenerative diseases is investigated. In this study, two plants that are part of the "ayahuasca" potion were 
used, Banisteriopsis caapi containing β-carbonyloid alkaloids and Psycotria viridis containing N.N-
dimethyltryptamine (DMT), which were mixed to prepare a decoct. This was administered to 10 experimental 
animals, having 10 others as a negative control; the objective was to determine the effect of the ayahuasca 
potion on the body temperature of rats, measured at the rectal level, which it was measured every thirty minutes 
for ninety minutes. The rectal temperature varied in minutes 30 to 60, increasing from 36.18 to 38.03 ° C and 
from 36.15 to 38.03 ° C respectively with p <0.05. We can conclude that the ayahuasca potion produces changes 
in the body temperature of rats.  
Keywords: ayahuasca, temperature, dimethyltryptamine, DMT, harmaline. 
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INTRODUCCIÓN 
De las numerosas bebidas a base de plantas alucinógenas utilizadas en los rituales por las 
poblaciones indígenas sudamericanas de la cuenca del rio Amazonas, el “Ayahuasca” es una 
de las más utilizadas. El nombre de ayahuasca proviene del vocablo quechua “liana de almas” 
1. 
El preparado Ayahuasca está compuesto por más de dos tipos de plantas, Bannisteriopsis 
caapi (Malpighiaceae) “Ayahuasca”2, Psychotria viridis (rubiaceae) “Chacruna”, 
Diplopterys cabrerana “Chaliponga”, Brugmancia sp. “Toe” o “Floripondio”, y otras 
especies vegetales. La combinación de plantas que constituye la bebida ayahuasca responde 
a necesidades muy precisas de asociar alcaloides triptamínicos, activos cuando se ingieren 
oralmente, con inhibidores de la monoaminooxidasa (MAO) como son los alcaloides β-
carbolínicos3, 4. 
Investigaciones botánicas demuestran que B. caapi contienes notables cantidades de 
alcaloides como harmina y tetrahidroharmina y en menor medida armalina y trazas de harmol 
y harmalol; D. cabrerana y P. viridis contienen alcaloides indólicos en mayor cantidad el 
agente psicodélico dimetiltriptamina (DMT), perteneciente a las indolaminas y juega un 
papel principal en la mediación de los efectos alucinógenos, es estructuralmente relacionado 
con el neurotransmisor serotonina (5-HT)5, 6.  Brugmansia arborea contiene, como otras 
especies, los alcaloides tropano como la atropina y escopolamina, ambos conocidos 
ampliamente como antimuscarínicos7, 8, 9. 
Por otro lado, la salud mental de los usuarios de ayahuasca a largo plazo sugiere que el uso 
prolongado de los alucinógenos de la ayahuasca se asocia con un mejor funcionamiento 
neuropsicológico. En estudios con modelos animales se observó que la administración de 
harmina se asoció con efectos neuroprotectores. como la reducción de la excitotoxicidad, la 
inflamación y el estrés oxidativo, y el aumento del cerebro10. 
El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto del brebaje ayahuasca sobre la 
temperatura corporal de ratas. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
Animales de experimentación: 
Se utilizaron 20 especímenes de Rattus norvegicus variedad albina machos de raza Holtzman, 
de entre 08 a 10 semanas de edad, con un peso promedio de 200 gr. +/- 20, provenientes del 
bioterio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), estos animales fueron 
llevados a cuarentena al Laboratorio de Neurofisiología del Departamento de Química 
Biológica y Fisiología Animal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Nacional de Trujillo para su adaptación por catorce días, en donde se mantuvieron a una 
temperatura ambiental de 17 °C a 22 °C, agua y alimento a libre disposición. 
Preparación del brebaje Ayahuasca: 
Las muestras de las especies de Bannisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb) Morton 
“Ayahuasca”, Psychotria viridis Riuz & Pav. “Chacruna” fueron adquiridas en el mercado 
de medicina tradicional de la Provincia de Pucallpa.  
 La ayahuasca y chacruna se lavaron con agua destilada, se secaron y se trituraron antes de 
la cocción, la proporción de la mezcla de ayahuasca y chacruna fue de 10: 1 (según 
preparación folclórica), en este experimento se utilizaron 50 gramos de ayahuasca y 5 de 
chacruna en 500 ml de agua destilada. Esta mezcla se hizo hervir hasta obtener un decocto 
concentrado equivalente a 50 ml. 
Dosificación y grupos experimentales: 
Los animales fueron sujetos a una dieta hipocalórica 24 horas antes de la administración del 
brebaje compuesto por ayahuasca + chacruna (A+C) (según preparación folclórica) y 
solución salina fisiológica (SSF). Luego se les administró 6 ml del brebaje por Kg de peso 
corporal de animal. 
Grupo control negativo: estuvo conformado por 10 ratas, a las cuales se les administró 
oralmente por sonda orogástrica una dosis de 6 ml de SSF/ Kg de peso corporal, antes de 
iniciar la medida de los parámetros fisiológicos. 
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Grupo experimental: estuvo conformado por 10 ratas, a las cuales se les administró por 
sonda orogástrica una dosis de A+C equivalente en proporción en peso a la que utilizan en 
los rituales en seres humanos (1 ml/ Kg de peso corporal multiplicado por 6 que es el 
aproximado del metabolismo en ratas), esto es 6 ml de A+C/Kg de peso corporal, antes de 
iniciar la toma de los parámetros fisiológicos11. 
Medición de la temperatura rectal: los animales fueron colocados en un aparato 
inmovilizador y se procedió a medir la temperatura rectal, mediante termocuplas insertadas 
5 cm vía rectal y leídas en un teletermómetro marca FLUKE modelo 51-II cada 30 minutos. 
 
Análisis estadístico. 
Los valores de la temperatura fueron evaluados mediante la diferencia de promedio, el error 
estándar y la “t” comparativa, un valor de p < 0,05 se considerará significativo.  
 
RESULTADOS 
Tabla 1: Promedios± desviación estándar (DS) de la temperatura rectal (expresada en grados 
Celsius) se puede apreciar el efecto de la dosificación de ayahuasca y chacruna (A+C) 
comparado con el control negativo (CN). La prueba t arrojo un p<0,05 entre los dos 
tratamientos CN y A+C durante los minutos 30 al 60. 
 
TIEMPO (minutos) 
 00 30 60 90 
 Prom ± DS °C Prom ± DS °C Prom ± DS °C Prom ± DS °C 
CN 37,23 ± 0,36 37,13 ± 0,28 37,15 ± 0,26 37,14 ± 0,25 
A+C 37,28 ± 0,38 38,93 ± 0,50 39,13 ± 0,33 37,05 ± 0,18 
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DISCUSIÓN 
El brebaje ayahuasca posee una composición química compleja, ya que, B. caapi contiene 
compuestos β-carbonilos como harmina, harmalina, y N,N-dimetiltriptamina (DMT) y P. 
viridis posee una concentración alta en DMT, que es el ingrediente psicoactivo alucinógeno 
potente. Los compuestos β-carbonilos como harmina y harmalina no son compuestos 
psicoactivos, pero son inhibidores de la monoaminooxidasa (MAO)12, 13. DMT es un 
alucinógeno con afinidad por diversos receptores: serotoninérgicos (5-HT2A), adrenérgicos, 
histaminérgicos, dopaminérgicos, y receptores 1-sigma14, 15, 16, 17. Cabe recalcar que DMT no 
solo se encuentra en la bebida ayahuasca (como producto del metabolismo de los vegetales 
que formar el brebaje), si no, que también es una amina que se ha encontrado en cerebro de 
rata y humano14. 
Con respecto a los datos de la Tabla 1, donde se puede apreciar los promedios de las 
temperaturas rectales obtenidas en dos grupos, uno el grupo control negativo y el otro un 
grupo experimental después de la administración de ayahuasca, donde se observa un valor 
estadísticamente significativo (p<0.05) entre estos dos grupos y entre sus tiempos, 
específicamente entre el minuto 30 al 60 del experimento en que se puede apreciar que el 
grupo sin ayahuasca no presenta modificación de la temperatura rectal, mientras en el grupo 
al que se le aplico ayahuasca si presenta. En investigaciones previas, en la que utilizaron 
ratones tipo salvaje y otros modificados genéticamente para la sobreexpresión de la enzima 
CYP2D6, aplicaron sustancias purificadas de 5-metoxi-dimetiltriptamina (5-MeO-DMT) 
(que es una molécula análoga a la DMT) y harmalina, en donde al aplicar concomitantemente 
con 5-MeO-DMT y harmalina se produjo hipertermia18,19. 
En dos estudios previos se demostró que al aplicar una inyección intraperitoneal (IP) de 
harmalina se produce hipotermia, esto se debe a estimulación de receptores 5-HT1A, al aplicar 
vía IP 5-MeO-DMT se producía hipertermia, al igual que la coadministración de 5-MeO-
DMT y harmalina aumenta la hipertermia tardíamente (45 minutos después) 
independientemente de la dosis18,20. 
 Se ha informado de que las activaciones de receptores 5-HT1A y 5-HT2A conducen a efectos 
opuestos sobre la termorregulación.  La activación del receptor 5-HT2A  en el hipotálamo 
induce una serie de eventos que conllevan a transducción de señales del cerebro a la médula 
espinal y, finalmente, hace que se produzca  termogénesis en el tejido adiposo marrón 
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periférico, más no, termogénesis dependiente de tiritona, en estudios previos se realizó una 
microinyección espinal de 5-HT o 8-hidroxi-N,N-dipropil-2-aminotetralina (agonista total 
del receptor 5-HT1A ), esto produjo aumento de la termogénesis en el tejido adiposo marrón 
y la actividad del nervio simpático, que fue totalmente atenuada por WAY-10063 
(antagonista del receptor 5-TH1A)
18.  
El reporte de otra investigación en la cual se da a beber brebaje ayahuasca a voluntarios, en 
donde se midió la temperatura oral, esta aumentó ligeramente con respecto a las medidas 
basales (37.0 ± 0.1 ° C), alcanzando un máximo de 37.3 ± 0.1 ° C a los 240 min21. Cabe 
señalar aquí que la temperatura ambiente también aumentó (33 a 38 ° C) a lo largo de cada 
día ya que este experimento se llevó a cabo en la selva Amazónica. En un caso parecido, en 
nuestro experimento, los animales respondieron con una tasa mayor de aumento de la 
temperatura como se observa en la tabla 1.  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
El brebaje ayahuasca causa cambios en la fisiología del organismo animal, como podemos 
observar en nuestro estudio, produce incremento de la temperatura rectal (cambio 
estadísticamente significativo p<0,05) durante los minutos 30 a 60 de nuestro estudio. 
Por último, los componentes bioactivos que posee el brebaje ayahuasca como son la 
dimetiltriptamina, harmalina y todos los alcaloides β-carbonilos, tienen un efecto biológico 
importante en el organismo animal. 
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